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Résumé 
X la décision de cesser nos activités au Costa-Rica a été prise en cours de mission et, en conséquence, la 
liquidation de nos activités a pu être organisée 
X M. G. Pauly assure la gestion du compte CIRAD-CAjusqu'à la fin de l'année 95. Ensuite, il sera relayé par 
le Délégué du CIRAD, M. J. Laboucheix. 
X une partie du matériel scientifique pourrait être réaffectée (Bolivie, Paraguay ou Barbade). Le Délégué du 
CIRAD a bien voulu,assurer la coordination de l'opération. 
X les renouvellements semés en 1994 pour la Banque de gènes du CA ont été expédiés en septembre 
X le matériel génétique cliéé au Costtt'-'B,ica pour l'Amérique ~ntr~Ïe,n'a pas beaucoup d ' intérêtpour les 
conditions, plus difficiles sur le plan phytosanitaire, d~ Amérique du Sud ou d 'Afrique. Certaines sélections ont 
été envoyées en Bolivie par G. Pauly mais le meilleur sera conservé en chambre froide pour une utilisation 
ultérieure éventuelle (Equateur). 
X les documents les plus intéressants (sur le thème des RG ou synthèses en Espagnol) seront rapatriés. 
"' "'' ···•: '"'" ' . ' ' '"'"' '' "" ' ' ' ;, . ..,, " 
J. Lançon 20 décembre 1995 
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Déroulement de la mission 
jeu 16 nov: 
vend 17 nov : 
sam 18 nov: 
dim 19nov : 
lun 20nov : 
mar21 nov: 
mer22nov : 




lun 27nov : 
mar 28 nov à sam 2 déc : 
dim3 déc : 
lun 4 déc: 
mar 5 déc : 
J. Lançon 
arrivée à San José (21H), entretien avec J. Laboucheix 
entretien avec F. Georget, entretien avec G. Pauly (8H30 à 9HOO), entretien avec J. 
Laboucheix (9HOO à 1 OHOO), départ pour Canas, visite de la station avec F. Georget 
Canas, programme de mission, dépouillement des rapports Equateur 
Canas, séance de travail avec F. Georget (sélections), visite case Raboin, retour à San 
José 
San José, visite au Oficina National de Semi/las (directora ejecutiva A.Lorena 
Guevara) avec la délégation bolivienne (Directeur J.Campero Rosas, gerente tecnico 
D. Duran Parada, et JL Hofs), déjeuner avec celle-ci (multiplication pour Equateur et 
matériel génétique CR), séance de travail avec G. Pauly (15H à 18H), dîner avec la 
délégation bolivienne et M. J. Laboucheix sur invitation de CIRAD-CA 
séance de travail avec G. Pauly (8H à 1 OH), départ pour Canas, visite guidée de la 
station avec G. Pauly et délégation bolivienne, retour à San José 
séance de travail avec G. Pauly (8HOO-l 1HOO), délégation du CIRAD 
départ pour Turrialba avec F. Georget, contacts avec J.V. Escalant (Flhor), pour 
organiser le programme du CSN au CATIE, et avec B. Bertrand (CP), retour à San 
José, dîner avec Dr Orville Wickham ( coordinateur recherche cotonnière de la Barbade) 
délégation du CIRAD, contacts téléphoniques avec J.L. Hofs et D. Dessauw 
dépouillement résultats essais 94-95, séance de travail et invitation à déjeuner de J. 
Laboucheix (l lH à 13H30) 
rapport, contact téléphonique avec G. Pauly 
délégation du CIRAD, dîner avec l'équipe CIRAD, M. Eddi et J. Laboucheix sur 
invitation du CIRAD 
départ à Canas avec F. Georget, tri du matériel génétique, vente du mobilier de la case 
de Raboin, photorama et plans délinteuse et trieuse de semences, séance de travail avec 
G. Pauly (ven 1.12, 16H à l 7H30) 
retour à San José avec F. Georget, séance de travail et invitation à dîner de B. Bertrand 
délégation du CIRAD, séance de travail avec G. Pauly (l lH à 13H), synthèse avec J. 
Laboucheix, synthèse avec F. Georget (14H à 15H), rapport 
départ Barbades (9H) 
20 décembre 1995 
-Activités de G. Paulv -
Gestion des ressources génétiques 
1 Centre actif de la collection du CIRAD-CA . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . fonds propres 
2 Centre actif d'une collection de pérennes USDA (RJ Kohel) . . . . . . . . . . . . . . à façon 
Sélection 
3 Sélection pour l'Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fonds propres 
4 Appui à la sélection du Sea Island à la Barbade (MARD) . . . . . . . . . . . . . convention 
Multiplication de semences et produçtion 
5 Multiplication de semences pour le CIRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fonds propres 
6 Multiplication de. semences pour l'Equateur ·, , . . . .. .. . ...... .. . . . . .. , . . à façon 
7 Appùi à la production de semences d'Èquateur (Emsemilfas) ..... . . . . . contractuel 
8 Appùi à la production cotonnière en Equateur (Sintofil) . . . . . . . . . . . . . . contractuel 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 -3 
Personnes rencontrées 
✓ MM. J. Laboucheix (Délégué CIRAD), F. Georget (CSN CA), G. Pauly (Costasem) 
✓ Mme Ana Lorena Guevara (Directeur exécutif Office National des Semences) 
✓ MM. Daniel Duran Parada (directeur technique ADAPA), Juan Campero Rojas (directeur ADEPA), 
J.L. Hoffs (CA) 
✓ MM. J.V. Escalant (CIRAD Flhor au CATIE), B. Bertrand (CIRAD CP au CATIE et à ICAFE) 
✓ Dr Orville Wickham ( coordinateur du programme de recherche cotonnière de La Barbade) 
✓ M. M. Eddi (Directeur Scientifique Adjoint du CIRAD) 
Quelques commentaires sur le déroulement de la mission 
Les objectifs initiaux de cette mission étaient 1) de clore la campagne 1994-95 en évaluant le matériel 
génétique créé; 2) de faire le point sur les cultures en cours (multiplications de semences, collections de 
pérennes); 3) d' évaluer l'intérêt de la documentation disponible ; 4) de faire une situation du compte CA, si 
possible prévisionnelle ; 5) de simuler une hypothèse de liquidation (licenciement du personnel, devenir du 
matériel scientifique et des immobilisations, vente du véhicule et du mobilier CA, résiliation de bail) ; 6) de 
régulariser la situation du CSN et 7) d'examiner les avantages et inconvénients de notre situation au Costa-Rica. 
En cours de mission, l'hypothèse de liquidation est devenue une certitude (fax Programme Coton du 
23.11 et Direction Scientifique du 24.11). Cette décision a permis de clarifier l'échange avec Costasem, pour une 
meilleure efficacité : une mission supplémentaire a ainsi été évitée. 
Après quelques jours d'observation, une volonté commune positive a pris le dessus et elle a permis de 
résoudre la plupart des difficultés techniques rencontrées. 
Dans cette voie, j'ai pu compter sur la coopération amicale de G. Pauly qui a bien voulu assurer la gestion du 
compte du CIRAD-CA et l'expédition des affaires courantes jusqu'à la fin de l'année 95. J'ai également pu 
m'appuyer sur un soutien actif de la Délégation Régionale du CIRAD qui a bien voulu se charger, après mon 
départ, de deux opérations délicates : 
. la clôture de la gestion du compte du CIRAD-CA au Costa-Rica 
. la coordination des activités liées à la réaffectation du matériel scientifique du CIRAD-CA (vers la 
Bolivie, le Paraguay ou la Barbade ?) 
Enfin, le CSN du CIRAD-CA, M.F. Georget, m' a accompagné dans la plupart de mes déplacements et 
apporté une aide précieuse au bon déroulement de cette mission 
J. Lançon 21 décembre 1995 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
Situation administrative 
✓ Position de F. Georget, CSN 
1 a terminé son travail de terrain depuis la fin octobre, libérable au 31 janvier 1996 
2 sur proposition de la Délégation du CIRAD au Costa-Rica, acceptée par la direction du CIRAD, il peut 
être accueilli au CATIE par J. V. Escalant (Flhor) jusqu'à sa libération, pour y réaliser des travaux de 
laboratoire 
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3 néanmoins doit clore la campagne avant son départ : rapport de synthèse, surveillance des expéditions à 
réaliser vers Montpellier (matériel génétique), vers la Bolivie et le Paraguay si nécessaire 
D'où le programme suivant : 
avec J. Lançon jusqu' au 5 décembre 
à Ca fias jusqu'à la fin décembre 
au CATIE avec J.V. Escalantjusqu'à sa libération 
✓ pour la gestion locale du budget CIRAD-CA, au Costa-Rica, compte accréditif au nom de G. Pauly, celui-ci 
utilise un compte personnel. La clôture de ce compte ne peut donc être réalisée que par l'intéressé lui-même. En 





ce compte sera géré par G. Pauly jusqu'au 31 décembre 1995, ce dernier continuant également à assurer 
la comptabilité du CIRAD-CAjusqu'à cette date. 
M. G. Pauly accepte de donner une délégation de signature sur ce compte à M. J. Laboucheix pour 
poursuivre la gestion de CIRAD-CA à partir du Ier janvier 1996. La Direction de CIRAD-CA devra, 
avant cette date, notifier formellement son accord à M. J. Laboucheix. 
à la fin de toutes les opérations comptables, (probablement à la fin de février 96), le solde du compte sera 
viré sur la France. 
✓ le CIRAD-CA est employeur indirect, au travers de COSTASEM, de deux recrutés locaux. Ceux-ci ont été 
payés jusqu'au 7 octobre 1995. En situation de perte d'emploi, ils doivent donc être indemnisés sur la base légale. 
Coût estimatif 600 000 colones soit approx 3000 $. 
J. Lançon 20 décembre 1995 
Prix de cession des actifs du ORAD-CA à Costasem 
Mobilier case Raboin 




522 700 colones 
145 000 colones 
7000 à 9000 $ 
1000 $ 
approx 2750 $ 
approx 750 $ 
approx 8000 $ 
1000 $ 
12500 $ 
nota : G. Pau/y tient beaucoup à cet ordinateur et il en a proposé un prix qui paraît acceptable 
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Situation comptable 
✓ sur instruction de la DAF du CIRAD-CA, la case de M. Raboin a été louée jusqu'au 31 décembre. Le mobilier 
qui y était entreposé a été vendu pour partie à Costasem (pour un prix de 361 200 colones et pour partie à des 
acheteurs privés (pour un prix de 170 000 colones diminués de 8 500 colones de commission). Recette totale 
estimée à 2600 - 2750 $ (suivant le cours). 
✓ le CIRAD-CA a bâti un hangar sur la ferme de Costasem d'un coût neuf d'environ 3000$. Nous ne sommes 
pas en mesure de le négocier. Le matériel scientifique a été proposé à la Bolivie (20 scies, délinteuse, balance), 
au Paraguay (égreneuse à rouleau, balance), dans le cadre des programmes d'assistance conduits par J.L. Hofs et 
D. Dessauw, et même au MARD de la Barbade. Les frais de transport par avion (5000 à 6000 $ pour l'expédition 
en Bolivie) sont beaucoup trop élevés compte tenu de la valeur du matériel (3500 $ pour la 20 scies et env. 1500 
$ pour les égreneuses thaï). Cependant une nouvelle estimation a été demandée au transitaire CIMPEX pour une 
expédition par voie maritime via le Chili pour la Bolivie. J. Laboucheix s'est chargé du dossier et des formalités 
administratives relatives à la réexportation du matériel, qui promettent d'être assez complexes. G. Pauly propose 
d'essayer de vendre le matériel sur place si nous l'y laissons. Le petit matériel de bureau a été cédé à Costasem 
pour un montant total de 145 000 colones (approx 725$). 
✓ Costasem est intéressé par l'achat du véhicule du CIRAD-CA. Le prix de vente sera compris entre 7000 et 
9000 $ suivant le prix du marché. L'estimation est en cours. 
✓ Comptabilité CA : 
en compte au30 novembre, 8862,31$ 
recettes prévues : 
ventes de semences + expédition à l'Equateur 3820$ 
vente de fibre 313 048,32 colones (approx 1500$) 
vente matériel et mobilier à Costasem 465 000 colones (approx 2300$) 
vente véhicule à Costasem 7000 à 9000$ 
vente Toshiba 1910 à G. Pauly 1000$ 
dépenses prévues : 
commission Costasem survente semences 371,25$ 
commission Costasem sur vente fibre 46 957 ,25 colones ( approx 230$) 
liquidation personnel approx 600 000 colones (approx 3000$) 
travail sur mise en place multiplications 10 000 colones (approx 50$) 
frais de mission Lançon 30 000 colones ( approx 150$) 
frais CSN (location chambre CATIE, déménagement, divers) ? 
J. Lançon 20 décembre 1995 
-Costasem -
Société privée, filiale de Elf-Atochem, sous contrat avec le Ministère de l' Agriculture, ce qui lui pennet de 
bénéficier d'un statut de Mission Internationale, :fiscalement et administrativement avantageux. 
L'objectif poursuivi est la promotion (mondiale) de la culture du ricin par la production de semences 
an1élior,ées. Pour ce faire, la société dispçse d'tme fenne de.27 hectares conduite en rotation avec du riz pour 
le contrôle des adventices (cyperus). La station fait aussi de la création variétale sorgho ~hybrid(;js) et assure 
la multiplication de semences d' autres espèces (arachide, riz, légumineuses) pouvant entrer dans le système 
de culture du ricin ce qui lui permet de mieux répartir les frais de fonctionnement de la structure (300. 000 
· $/an dont les 2/3 pour fa ferme ssst). 
Loue les terrains nus au ministère de l' agriculture (MAG) par un bail de 25 ans (pour env 15.000 $/an). 
Directeur ~cientifique et administratif : 
Responsable de l' amélioration du Ricin : 
Chef de ferme : 
Ingénieur agronome : 
Junior ricin : 
G. Pai!ly (français) 
Dr A. Müller (sud africain) 
P. Girot (français) 
M Molina (costaricien) 
Attendu (français) 
- Le Costa-Rica -
. Ce pays présente une série d'avantages comparatifs qui pourrait justifier une implantation juridiquement 
solide du CIRAD : 
t/ une très grande diversité de situations clinlatiques favorables à la culture de toutes les e~èces 
représentées.au CIRAD (en deh0rs peut-être de l'hévéa pour des raisons sanitaires)et; en·particulier 
pour le CIRAD-CÂ;" du coton, du maïs, du riz; du sorgho,; des légumineuses et de 1' arachide), 
t/ l'existenced'une règlementation en matière d'obtention végétale et de protection des droits des 
obtenteurs, 
t/ ·d,es conditions de vie satisfaisantes, avec notamment la présence d'une école franco-costaricienne à 
San José, 
t/ enfin, des coûts salariaux non prohibitifs. 
Cette situation pen11ettrait de justifier la mise èti place d'une ou plusieurs structures d'accueil pour la 
conservation de certaines ressources génétiques du CIRAD . 
. L'idée a été lancée par des chercheurs du CIRAD-CP et du Flhor en poste au Costa-Rica. Elle est encore en 
pleine géstation ,etelle doit être argumentée prCJChainement auprè~ de la .. Direction Scientifique du CIRAD. 
(M. Eddi-sera de passage pour la clôture d'un séminaire biotechnologie qui se déroule actuellement au 
CATIE) . 
. Au cas où elle pourrait se concrétiser, le Costa-Rica pourrait redevenir un centre actif pour le CIRAD-CA. En 
attendant ou en coriipiémenf d'une solution africaine. · 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
Etude rapide de 3 alternatives 
Cet aspect aurait mérité un traitement plus exhaustif, notamment quant aux possibilités d'une implantation 
indépendante de Costasem. 
• Costasem: 
avantages : filiale d'une entreprise française (donc garantie de pérennité), statut de Mission Internationale 
(obtenu par contrat avec le Ministère del' Agriculture, MAG) qui permet de bénéficier 
d'exonérations fiscales pour le personnel en poste et pour le projet 
inconvénients : dépendance 
nota : il aurait pu être intéressant pour Costasem de continuer à afficher une compétence en matière de 
production de semences de coton, mais cette option a été fermement repoussée par G. Pauly 
• Costa-Rica : 
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avantages: bon niveau de vie, stabilité politique, coûts salariaux encore assez faibles, pas de coton donc 
pression parasitaire plutôt faible pour la zone, possibilité de développer des programmes propres 
au CIRAD-CA, diversité climatique permettant la culture pluviale du coton (deux cycles /an), 
possibilité de contracter pour moins de 1000$/ha/an (préparation des terres comprise) 
inconvénients : pas de coton dans une optique commerciale de production de semences, absence de statut 
garantissant l'autonomie du CIRAD en matière de circulation du matériel génétique, base à créer 
nota : l 'absence de production cotonnière peut constituer un avantage ou un inconvénient selon l'objectif 
recherché (collection vs sélection) 
•Canas: 
avantages : installations (notamment chambre froide et irrigation), chef de culture compétent 
inconvénients : irrigation obligatoire, une seule culture par an, coût de location élevé, accessibilité médiocre, 
conditions de vie plutôt difficiles, isolement scientifique 
nota : toute possibilité de renégociation du contrat entre CIRAD et Costasem a été fermement écartée par G. 
Pauly. Mais on devrait pouvoir identifier des implantations plus favorables à une culture pluviale (sol mieux 
drainés) et plus proches de la capitale San José (dans la région de Punta-Arenas) 
J. Lançon 21 décembre 1995 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
Les travaux d'amélioration génétig_ue 
Méthode de travail 
Sélection de type généalogique 
X choix de souches en F2, F3, F4, F5 (autofécondées, écartement 1,2 x 0,4 soit 21.000 plantes/ha avec 
témoin intercalé (toutes les 15 lignes) 
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X micro essais à partir de F4 (lattice carré analysé en blocs de Fisher, témoin Deltapine 41, écartement 1 
x 0,4 soit 25.000 plants/ha) 
X essais variétaux (lattice analysé en blocs de Fisher, témoin Deltapine 41, écartement 1 x 0,4) 
✓ Programme de la campagne 1994-95 
• 6 croisements : 
Sicot 3 x (Sl88 x IxORSBO) 
(1524Gl x Ston907) x CR80 
conclusion : matériel non conservé 
• 12Fl : 
Ston 907 x CR80 
SIAM 42 x Ston907 
IxORSBO x SiOkra324 
DES119 x Ston453 
(SP25 l 0 x DP4 l) x (ISA205 x PEXA) 
· Ston453 x Coker 80 
CR 94-1 x Dp41 1524Gl x CR 80 
0702 x Ston453 
conclusion : matériel non conservé 
• 6 F2: lignes (26 plts) 
VI 1 x [CRIO x (Dp41 x PimaS6)] 24 
P279xU280 31 
U280 x [P288 x (Dp41 x PimaS6)] 27 
[Lineal 00 Ok x (SiOkra 1-2 x As 1291 )] x Ston7 A 31 
lgl600 x (Sl88 x IxORSBO) 27 
Ston453 x P288 24 
IHlxDP41 
(Ston453 x CR80) x SIAM 42 
(P279 x U280) x Ston 907 
(P279 X U280) x Dp41 
1524Gl x Ston907 
champ %F techno 
72 21 3 
194 42 15 
86 42 6 
116 32 2 
439 95 2 
227 68 23 
conclusion : après sélection des meilleures souches, mélange des semences (pollinisation libre + 
autofécondation) et création d'un bulk pour chacun des 6 croisements (voir caractéristiques des descendances 
et des souches en annexe). 
J. Lançon 21 décembre 1995 
Micro-essais : récapitulation des lignées sélectionnées. 
Lignées Rdt · %.F UHML UI Tl El · 




2.9-4.3 38.3-39.5 29.0-29.6 85. 7-87.3 26.2-28.5 6.6-7.0 
4.06 41.0 
3.14- 41.6 






3.57 + 41.2 
3.03 42.9 
3.70 + 43.1 
93-272 FG 2.67 38.7 









93-105 à 93-119 : Dp20 x 87 C-35 ; 
93-353 FG L0 : S188 x TxORSBO; 

















93-449, 93-452 à 93-485 : SiOkra x (Sl88 x ISA205) ; 









Essais Variétaux : récapitulatif des lignées sélectionnées 
,Lig11ées Rdt . %F UHML UI% . Tl El 
DP 41 3.3-4.3 37.7-39.8 28.5-30.0 85.3-86.5 26.1-27.9 6.2-6.9 
S40 3.90 39.6 30.5 86.3 29.1 6.3 
90-380 3.46 40.5 31.5 86.1 30.6 6.7 
CR80 2.97 - 38.1 31.6 85.8 31.4 6.3 
92-162 3.43 41.9 30.1 84.7 31.5 6.5 
92-61 3.09- 41.6 29.1 84.8 29.3 6.1 
92-534 3.70 43.1 30.9 86.5 29.5 6.5 
92-326 3.35 41.9 32.2 85.4 28.1 6.3 
92-498 3.27 44.7 30.4 86.1 31.5 6.9 
92-548 3.24 41.7 31.8 86.3 34.9 6.8 
92-1132 2.52- 42.8 29.2 84.1 28.0 6.5 
Origine des lignées sélectionnées : 
90-380: ISA x P21 ; 
92-162 : Dp41 x Acl517; 
92-61 : SP2510 x Dp41 ; 
92-350 L0 , 92-326, 92-498, 92-534 d 92-548 : S!88 x ISA; 














































































































Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
•6F3: 
(Dp41 x PimaS6) x P288 
CRI 0 x (Dp4 l x PimaS6) 
LinealO0 L0 x (Siükra 1-2 xAs 1291) 
P288 xCRlO 
P288 x GL7 
U280xGL6 


























conclusion : choix des 20 meilleures souches F3, la semence (pollinisation libre + autofécondation) étant 
conservée individuellement (voir caractéristiques des descendances et des souches en annexe). 
•7F4: lignes (26 plts) champ ¾F techno 
Dp20 x 87 C-35 21 0 0 0 
Dp20 x PimaS6 5 20 10 2 
Siükra 1-2 x As 1291 4 0 0 0 
Dp4 l x PimaS6 4 10 4 3 
(S 188 x TxORSBO) fg 24 43 17 0 
(Sl88 X ISA205) L0 8 0 0 0 
Siükra 1-2 x (Sl88 x ISA 205) 7 0 7 0 
conclusion : choix des 5 meilleures souches F4, la semence (pollinisation libre + autofécondation) étant 
conservée individuellement (voir caractéristiques des descendances et des souches en annexe). 
•3F5: 
Dp41 x S295 
Dp41 xAc2Gl 
PEXAxDES35 
















conclusion: matériel à abandonner complètement (cf résultats des essais variétaux et micro-essais) 
- 4 Micro essais: 
N°1 15 descendances de (Dp20 x 87 C-35) 
F= 2.59** CV= 21.5% moy= 3.22 t/ha 
2 entrées éliminées pour l'analyse du rendement 
conclusion : matériel généralement moins productif que le témoin, colorimétrie médiocre 
On conservera 93-105 (un peu jaune) et 93-119 (peu productif} originaires de Dp20 x 87 C-35 
N°2 8 descendances de (S 188 x TxORSBO) dont 5 L 0 fg et 3 L °Fg 
F= 14.04*** CV= 16.8% moy= 2.78 t/ha 
conclusion : matériel moins productif que le témoin 
On conservera 93-353 Fg (caractère frego, ténacité, longueur et finesse) originaire de S188 x TxORSBO 
N°3 8 descendances de (Sl88 x ISA205) dont 7 L0 
F= 6.15*** CV= 16.2% moy= 2.92 t/ha 
conclusion : matériel moins productif que le témoin 
On conservera 93-291 (L 0 , longue) originaire de S188 x JSA205 
J. Lançon 21 décembre 1995 
-8 
- Matériel envové en Bolivie -
De.s entrées des essais de fa .campagne 1994-95 
EVl : $40,CEA-Y3; 90-345et90,,380 
EV2 : 9,1-333; 91_455,;, 
EV3 : 92-19 92-6l"92-162et 92-9 , - .-, .. :'·: 
EV 4 : 92-350; ~2:..447; 92i544;· 92:..326, 92-427, 92-498, 92.:5-34 et 92-548 . 
MEl : 93_9,:93.16 93~7i 93-78 93-84 '93-87 93~105 93.,117 et93-fl9 :::a . : "·-·· ' ···· . , . , , . . . . , _, ., , ~~
ME2': 93:i7~6 fg, 93-351FGer93-353FG . .. 
ME3 : 93-291 / 93-313, 93:333, 93-:-336 . , .. .... . ., . 
ME4': 93-43 ~~ ?3-446; 93;~449, 93~452, 93-453, 93:..459; 9,3"4-85, 9~.,5)7,à;93.Z525, 93-529 .. 
les entrées"1o,ulignê~f c~rrespondènt àcëlles retenlies ap"rès·anqlysede/"r~;ii!tqtl'd~s'essaiS ·· (cf c(--dess~s) 
... Des lig~~i~sues ,.t~ouches choisies"'pe~dant Ia''caf!)pagne 19~3-94:" 
. , .. 
DP41 x S295 : . 
DP4 l x A~7gF: ,, 
- PexaX DES35 : 
DP20 x 87~635 : 
S188 'xTxQRSBO fg\ 
S18'8 x 1SA205:L 0 : , •••. ·., 
SÎÔkra l~2x(Sl 88 'x ISÂ.205) LO : 
P288x êRI:O': , 
U28.0 xG16 :· 
. 94-4 et 94:.. 7 
94-H 
94~27 .· . . 
94-42 94:..43 94:..44 94.47"94:..7() 94:.73 94':..77 94-81 . . , . , . , , .!:': , _,_ ' !) f ., .•• , 
. 94.:82 94:g7 94-89 94-92 94.94 ·94.95 94-97 94.101 ./· 
• • , •" , • , , T.. ,;•:: :, .:, , . • •• , 
· 94-102, 94.i!04: 94-111 . 
.. 94-169 94'-171 94"196 '94-282 '. 94t485 94~545 ·. . .,. . ,. ... ; ., ,. "' ·' 
94-218, 94'-219, 94-231 
94l235 94.:239 94-264 94-268 . . . ,. . . . ;, . . , . 
. 94:..703i 94-706; 94-718>94t720,..94-797, 94-810, 94,854, 
94-862 .. ... ..· . 
94-930 94-931 94:..1063 94-1073 94-1079 94-1085 . ·. ·;·:· ··;::· . , ._ .. ,:::_,,. . . "J , :, . .. , .. : , 
94,-1087' 94~1088 94,-,1090 ·. ·: .... ,_, ::·i"". ·'·:_,,: ... , :;:·:'à::::i:!i:: ·;:':·:,;; _, 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
N°4 13 descendances de [SiOkra x (S188 x ISA205)] toutes Okra (?) 
1 descendance de (S 188 x ISA205) L 0 
1 descendance de (S188 x TxORSBO) Fg 
F= 13.33*** CV= 12.8% moy= 3.00 t/ha 
3 entrées éliminées pour l'analyse du rendement 
conclusion : matériel généralement moins productif que le témoin sauf la lignée L 0 
-9 
On conservera 93-485 (productif, %F, longueur et maturité), 93-449 (productif, tenace), 93-452 (allongement, 
finesse) originaires de SiOkra x (SI 88 x ISA205) et 93-272 (frego, tenace) originaire de SI 88 x TxORSBO. 
• 5 Essais variétaux : 
N°1 5 variétés : Ston453, Ston907, CR80, S40, CEA Y3 
2 descendances de (ISA x P21) 
F= 6.82*** CV= 13.3% moy= 3.33 t/ha 
conclusion : les variétés Stoneville et CR-80 sont moins productives que le témoin. On conservera S40 
(productif et de bonne maturité), 90-380 de (]SA x P21) ; et CR-80 (problème de maturité). 
N°2 7 descendances de (SP2510 x Dp4 l) 
F= 16.62*** CV= 10.2% moy= 3.04 t/ha 
conclusion : matériel peu productif, n'apportant pas d'amélioration notable par rapport au témoin. Rien à 
conserver. 
N°3 5 descendances de (SP2510 x Dp41) 
2 descendances de (Dp41 x Ac 1517) 
1 descendance de (ISA205 x PEXA) 
F= 4.59** CV= 9.2% moy= 3.22 t/ha 
conclusion : à conserver 92-162 (productif, %F, tenace) originaire de (Dp41 xAcl 517) et 92-61 (tenace mais 
peut-être problème de productivité) issu de (SP2510x Dp41) 
N°4 3 descendances de (Sl88 x ISA) L0 
5 descendances de (S 188 x ISA) 
F= 11.62*** CV= 6.4% moy= 3.25 t/ha 
conclusion : matériel d 'excellent niveau par rapport au témoin. 
A conserver, 92-534 (productif, %F et tenace), 92-326 (long), 92-498 (%F, long et tenace) et 92-548 (long et 
tenace) et 92-350 L O (Okra) du croisement SI 88 x JSA 
N°5 3 descendances de (Dp41 x S295) 
3 descendances de (PEXA x DES35) 
2 descendances de (Dp4 l x Ac2Gl) 
F= 9.32*** CV= 11.0% moy= 2.36 t/ha 
conclusion : très faible niveau de production de toutes ces descendances. 
A conserver 92-1132 (médiocre mais bactériose ?) originaire de (Dp41 x S295). 
J. Lançon 20 décembre 1995 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
✓ Programme de la campagne 1993-94 
N'ayant pas pu m 'entretenir avec G. Pauly des résultats obtenus durant cette campagne, seuls les travaux 
conduits sont présentés ci-après. 
• 12 croisements : 
TxORSBO x Siükra324 
DES119 x Ston453 
• 6Fl: 
(SP25 l 0 x DP4 l) x (ISA205 x PEXA) 
Ston453 x CR80 
Vll x [CRIO x (Dp41 x PimaS6)] P279 xU280 
(P279 x U280) x Ston 907 
(P279 X U280) x Dp4 l 
U280 x [P288 x (Dp41 x PimaS6)] [LinealO0 Ok x (Siükra 1-2 x As 1291)] x Ston7A 
lgl600 x (Sl88 x TxORSBO) Ston453 x P288 
•7F2: lignes (26 plts) champ ¾F techno 
(Dp41 x PimaS6) x P288 41 29 7 7 
CRIO x (Dp41 x PimaS6) 38 30 5 5 
LinealO0 L0 x (Siükra 1-2 x As 1291) 50 40 14 12 
P288 x CRl0 38 194 67 42 
P288 x GL7 52 109 75 65 
U280xGL6 162 81 55 42 
•7F3: lignes (26 plts) champ ¾F techno 
S188 x TxORSBO 65 299 85 66 
Dp20 x 87 C-35 45 84 61 56 
Dp20 x PimaS6 8 25 14 8 
Siükra 1-2 x As 1291 3 12 10 8 
Siükra 1-2 x (S 188 x ISA 205) 20 31 24 21 
Dp4 l x PimaS6 5 15 9 5 
(Sl88 x TxORSBO) 12 55 38 36 
(Sl88 X ISA205) L0 17 20 15 11 
Sl88 xAsl291 1 1 0 0 
•3F4: lignes (26 plts) champ ¾F techno 
Dp41 x S295 : 
Dp4 l x Ac2Gl : 
PEXA x DES35 : 
• 4 Micro essais: 
15 descendances de (Dp20 x 87 C-35); 8 descendances de (S188 x TxORSBO) dont 5 L0 fg et 3 L °Fg; 
-10 
8 descendances de (S 188 x ISA205) dont 7 Ok ; 13 descendances de [Siükra x (S 188 x ISA205)] toutes Okra, 
1 descendance de (S 188 x ISA205) Okra et 1 descendance de (S 188 x TxORSBO) Fg 
• 5 Essais variétaux : 
5 variétés: Ston453, Ston907, CR80, S40, CEA Y3 et 2 descendances de (ISA x P21) ; 7 descendances de 
(SP2510 x Dp4 l) ; 5 descendances de (SP2510 x Dp4 l ), 2 descendances de (Dp4 l x Acl5 l 7) et 1 descendance 
de (ISA205 x PEXA) ; 3 descendances de (S 188 x ISAOkra) et 5 descendances de (S 188 x ISA) ; 3 descendances 
de (Dp41 x S295), 3 descendances de (PEXA x DES35) et 2 descendances de (Dp41 x Ac2Gl) 
J. Lançon 21 décembre 1995 







20 décembre 1995 
Lignées en sélection (1994-95) 
Génotype ligne 2,5% SL U.R.% PM% Hs T1 
DP41 626 28.9 58.7 77.8 229 21 .5 
DP41 x S295 f/2.7 30.1 56.5 76.7 224 21 .8 
f/2.8 30.0 58.9 82.3 228 22.8 
croisement 30.1 57.7 79.5 226 22.3 
témoin 29.3 56. 1 77.8 225 21.7 
DP41xAc2gl 629 29.0 59.5 82.3 226 20.4 
croisement 29.0 59.5 82.3 226 20.4 
témoin 29.3 56.1 77.8 225 21.7 
PexaxDES35 630 28.3 55.7 73.2 230 19.7 
croisement 28.3 55.7 73.2 230 19.7 
témoin 29.3 56. 1 77.8 225 21.7 
DP20 x87-C-35 631 30.9 55.4 78.9 209 23.7 
632 32.9 56.4 68.9 230 22.3 
633 33.5 52.7 77.2 215 24.1 
634 32.2 55.4 89.2 198 22.0 
635 32.5 53.7 71 .8 216 23.4 
636 32.4 55.3 82.3 209 23.2 
637 31.4 55.1 85.5 226 23.1 
638 31.0 55.6 80.9 212 23.1 
639 29.2 55.1 80.2 21 6 23.1 
640 32.2 52.5 70.5 207 22.6 
641 31.5 55.0 79.6 216 23.4 
DP41 642 29.6 53.4 77.8 220 21.9 
643 29.1 57.5 79.6 216 20.7 
644 30.0 52.3 78.4 209 21.3 
645 33.0 53.7 81.5 211 22.6 
646 31.9 55.6 78.4 209 23.4 
647 29.9 55.1 81 .5 215 21 .3 
649 28.2 55.9 76.2 206 22.8 
650 29.5 55.4 74.0 209 22.5 
651 30.5 55.2 83.0 230 20.1 
652 29.3 53.7 80.2 221 21 .6 
croisement 31.1 54.8 78.9 214 22.5 
témoin 29.5 55.0 76.1 228 21.7 
DP20xPima56 653 30.7 53.5 77.8 220 22.9 
654 33.5 55.9 78.4 209 21 .7 
655 30.2 54.1 75.7 217 22.0 
656 30.2 55.6 77.8 229 22.9 
657 28.8 55.0 78.9 218 22.3 
croisement 30.7 54.8 77.7 219 22.4 
témoin 29.8 53.2 75.3 228 21.8 
DP41 658 29.9 52.9 72.8 235 21.6 
DP41xPima66 659 30.3 54.3 80.2 230 21 .1 
600 27.6 52.1 78.9 218 19.5 
661 31.6 57.1 78.9 218 22.8 
6o2. 31 .7 54.9 77.8 215 21 .9 
croisement 30.3 54.6 79.0 220 21.3 
témoin 30.3 54.3 74.8 225 21.2 
Lignées en sélection (1994-95) 
Génotype ligne 2,5% SL U.R.% PM% Hs T1 
(DP41 xPima)xP288 663 30.4 54.2 74.0 209 23.1 
664 33.6 52.7 71.4 221 22.2 
665 27.1 52.9 85.5 206 20.5 
667 30.4 53.1 70.5 217 21.9 
croisement 30.4 53.2 75.4 213 21.9 
témoin 30.3 54.3 74.8 225 21.2 
CR10x(DP41xPima) 668 26.8 54.6 81.5 228 20.5 
669 31.2 53.6 63.9 204 23.2 
670 28.2 54.3 80.2 216 21.0 
671 29.5 53.5 78.4 209 24.2 
croisement 28.9 54.0 76.0 214 22.2 
témoin 30.3 54.3 74.8 225 21.2 
Linea100L 0 x(SiOkraxAs1291) 672 29.4 53.7 83.0 213 22.1 
673 29.0 53.3 79.6 208 19.2 
DP41 674 30.7 55.6 76.7 215 20.7 
675 27.5 54.8 77.8 215 20.8 
676 28.8 55.5 77.8 215 22.7 
croisement 28.7 54.3 79.6 213 21.2 
témoin 30.1 54.2 77.0 220 20.8 
SiOkraxAs1291 677 29.9 54.8 86.4 206 23.0 
678 28.8 55.0 86.4 206 22.3 
679 29.0 52.0 88.2 199 20.5 
680 28.8 55.3 82.3 193 21 .3 
croisement 29.1 54.3 85.8 201 21.8 
témoin 30.3 54.9 79.1 213 20.4 
(S188xTxOrsbo) fg 681 29.8 54.1 83.0 213 21.0 
682 27.2 53.4 85.5 214 20.2 
683 27.3 54.6 83.8 212 19.2 
684 28.0 51.6 86.4 210 19.1 
685 29.7 52.0 80.2 210 20.2 
686 29.0 53.8 85.5 198 18.6 
687 30.5 53.2 82.3 211 20.1 
688 28.7 54.5 87.3 212 18.8 
689 29.0 54.5 81.5 215 18.6 
DP41 690 29.8 54.1 81.5 211 20.1 
691 27.4 54.1 88.2 214 21.0 
692 28.8 53.7 88.2 203 19.9 
693 28.8 55.4 84.6 228 19.4 
694 29.5 54.2 78.9 200 19.1 
695 28.4 51.7 87.3 208 20.2 
696 27.8 56.0 91 .3 205 19.5 
697 30.8 51.4 91.3 216 19.1 
698 28.1 53.3 81 .5 211 19.2 
699 27.8 51 .8 86.4 222 20.1 
700 27.3 48.5 86.4 218 19.1 
701 28.9 54.1 85.5 218 18.8 
702 28.1 54.2 73.6 213 19.2 
703 28.2 52.6 90.2 202 20.2 
704 28.7 53.7 85.5 218 18.9 
705 26.7 51.2 77.8 215 18.0 
Lignées en sélection (1994-95) 
Génotype ligne 2,5% SL U.R.% PM% Hs T1 
croisement 28.5 53.2 84.7 212 19.5 
témoin 30.1 55.0 77.4 210 20.2 
DP41 706 29.8 55.2 74.0 204 19.7 
(S188xlSA205)L0 707 31 .6 48.6 77.8 218 21.7 
7œ 31 .0 54.4 80.2 195 19.4 
700 31 .5 53.2 76.7 215 21.0 
710 34.7 55.2 81 .5 202 22.1 
711 32.7 53.8 75.3 212 21 .1 
712 31 .2 52.7 70.2 207 23.6 
713 31 .8 52.6 81.5 202 20.7 
714 32.5 55.3 83.0 213 22.3 
croisement 32.1 53.2 78.3 208 21.5 
témoin 29.8 54.7 75.6 210 19.6 
SiOkrax(S 188xlSA205) 715 30.8 54.1 83.8 212 20.5 
716 32.5 56.7 82.3 205 20.5 
717 31.3 55.0 75.7 198 20.8 
718 29.3 50.8 72.1 211 20.0 
719 31.0 52.0 75.7 203 20.2 
720 33.1 49.8 85.5 194 19.1 
721 29.2 54.1 77.2 206 20.5 
croisement 31.0 53.2 78.9 204 20.2 
témoin 29.8 54.7 75.6 210 19.6 
DP41 722 29.7 54.1 77.2 215 19.5 
P288xCR10 723 28.2 55.3 70.8 233 19.2 
724 30.6 56.7 83.0 200 19.7 
725 27.5 52.8 69.6 224 17.6 
726 29.2 53.4 73.6 200 18.8 
727 30.0 53.5 77.2 215 19.2 
728 29.9 56.1 74.8 200 19.1 
729 30.3 54.7 81 .5 215 19.2 
730 29.6 53.0 74.0 218 19.1 
731 31.2 54.0 71.8 206 20.6 
732 29.8 56.8 75.3 221 21 .8 
733 28.4 55.6 77.2 215 19.1 
734 32.1 55.8 71.4 206 20.4 
735 29.6 55.3 74.8 200 19.6 
736 29.0 55.9 76.7 215 19.3 
737 28.7 53.5 68.9 219 19.4 
DP41 738 29.3 54.1 81.5 211 19.4 
739 28.7 57.1 75.7 203 21.2 
740 30.3 52.9 73.2 205 20.4 
741 31.2 52.8 76.2 217 20.9 
742 29.0 52.3 71.8 232 19.9 
743 28.5 56.9 76.2 217 19.6 
744 29.9 55.6 71 .1 206 19.7 
745 29.9 52.3 74.0 194 20.4 
746 30.3 53.3 76.7 220 19.3 
747 28.8 54.1 76.2 212 18.6 
748 30.5 54.0 77.8 220 20.6 
Lignées en sélection (1994-95) 
Génotype ligne 2,5%SL U.R.% PM% Hs T1 
749 28.4 57.0 80.2 216 19.9 
750 29.9 54.2 75.7 203 20.4 
751 30.2 56.8 82.3 201 21.4 
752 28.3 55.7 71.8 211 19.9 
753 30.9 52.4 78.9 223 22.6 
DP41 754 29.9 55.3 80.9 202 21.2 
755 28.6 55.6 83.8 176 21.5 
756 30.0 56.0 83.0 193 21 .7 
croisement 29.6 54.7 75.8 212 20.0 
témoin 29.6 54.2 80.9 208 20.3 
P288xGL7 757 30.3 55.2 72.5 211 22.0 
758 31.9 51 .9 79.6 208 22.9 
700 28.4 55.4 74.8 199 22.3 
700 30.3 52.4 84.6 188 23.4 
761 31 .7 53.6 82.3 202 22.6 
762 29.7 53.0 63.4 188 23.1 
763 32.8 52.4 76.7 211 23.0 
764 31.0 53.8 82.3 201 23.0 
765 29.8 53.0 78.9 200 22.5 
766 31.0 54.6 78.9 223 22.1 
767 30.6 53.2 65.9 204 22.8 
768 32.6 55.0 69.1 224 23.0 
769 31.3 52.5 73.2 215 23.0 
DP41 770 29.4 53.1 83.8 204 20.9 
771 29.2 54.3 80.9 198 22.3 
772 30.4 52.0 75.7 198 22.5 
773 31.3 52.6 74.4 199 24.9 
774 32.4 54.0 75.3 207 23.0 
775 31.1 53.9 80.2 195 22.3 
776 29.6 53.7 76.2 207 22.0 
777 30.4 53.6 86.4 187 21 .3 
778 29.5 53.3 78.9 191 21 .9 
779 31 .8 51.9 78.4 205 22.9 
780 31 .6 53.1 00.2 184 22.3 
781 31 .6 53.3 72.8 205 22.9 
782 30.4 52.8 82.3 205 21 .0 
croisement 30.8 53.4 77.4 202 22.6 
témoin 29.4 53.4 84.0 202 20.8 
U280xGL6 783 29.4 52.4 81.5 211 21 .9 
784 30.7 52.5 78.9 200 21.5 
785 31 .8 53.2 80.9 225 22.5 
DP41 786 28.9 51.9 87.3 201 20.2 
787 29.1 44.2 70.8 196 20.5 
788 31.1 49.4 86.4 214 22.5 
789 29.5 52.2 83.0 205 21 .7 
700 30.8 50.3 74.0 223 20.7 
791 30.7 56.6 80.9 195 22.0 
792 31 .7 48.0 84.6 188 20.7 
793 30.5 49.6 80.9 203 20.7 
794 28.8 53.2 78.9 200 22.0 
795 28.9 44.4 78.9 200 22.0 
Lignées en sélection (1994-95) 
Génotype ligne 2,5% SL U.R.% PM% Hs T1 
796 28.7 55.7 86.4 187 20.3 
797 30.8 52.8 89.2 191 20.7 
798 28.4 52.9 81 .5 211 20.2 
700 33.8 55.2 80.9 211 22.3 
croisement 30.3 51.4 81.1 204 21.4 
témoin 29.2 51.9 85.8 197 20.5 
DP41 800 29.3 50.8 86.4 187 20.3 
Souches conservées (1994-95) 
Croisement souche 2,5%SL U.R.% PM% Hs T1 
F4 
DP20xPimaS6 ~ 29.6 57.4 81.5 228 22.7 
95-5 30.3 55.2 77.2 229 23.0 
moyenne 30.0 56.3 79.4 229 22.9 
DP41xPimaS6 95-22 28.9 56.7 85.5 229 22.1 
95-24 29.1 56.5 73.2 220 21.5 
95-25 29.1 00.0 80.9 208 20.7 
moyenne 29.0 57.7 79.9 219 21.4 
F3 
(DP41xPima)xP288 ~2 29.3 58.6 74.8 218 21.6 
95-33 28.7 56.1 71.4 221 20.3 
95-42 31.6 55.2 76.2 221 21 .0 
moyenne 29.9 56.6 74.1 220 21.0 
CR10x(DP41xPlma) 95-55 30.3 56.9 79.6 221 20.3 
95-00 28.8 56.7 83.8 212 21.2 
95-68 29.5 57.3 77.8 206 22.9 
moyenne 29.5 57.0 80.4 213 21.5 
Linea100L 0 x(SiOkraxAs1291) 95-70 30.0 55.2 78.9 200 20.7 
95-71 29.7 55.3 71.1 221 21.1 
moyenne 29.9 55.3 75.0 215 20.9 
P288xCR10 ~7 29.1 55.2 82.8 223 20.1 
95-328 28.7 55.2 86.4 214 20.9 
95-339 30.2 57.5 72.8 225 20.6 
95-342 29.5 57.3 82.3 232 21 .5 
95-345 30.5 58.2 80.2 208 20.4 
95-348 29.1 55.8 78.9 221 22.2 
95-364 28.8 56.5 80.2 221 20.6 
~75 28.7 56.5 87.3 227 21 .0 
95-404 29.4 59.0 86.4 210 23.3 
95-405 30.3 57.7 77.2 224 21.1 
95-407 28.5 55.7 80.9 208 21 .0 , 
95-411 31.0 58,1 78,9 223 20.5 
moyenne 29.5 56.9 81.2 220 21.1 
F2 
lg1600x(S188xTxOrsbo)fg 95-1133 29.1 55,0 90,2 187 20,0 
95-1327 28.8 55.3 72,8 215 22,1 
moyenne 29.0 55.2 81.5 201 21.1 
Ston453xP288 95-441 30.4 56.5 79,6 195 22.4 
95-456 31.1 55.0 77.8 220 20.6 
95-457 28.9 56.4 82.3 211 20.6 
95-516 30.9 55,0 76.2 203 22,8 
95-524 31.0 56.4 78,9 200 21.4 
95-532 30.1 55.4 74.8 200 23.5 
95-537 30.6 56.3 83.8 212 21.8 
95-543 29.2 56.1 80.9 216 21.4 
95-556 31.7 56.2 79.6 212 23.2 
95-565 29.1 55.4 74,0 200 20.7 
95-567 30.3 56.6 84.6 200 22.1 
Souches conservées (1994-95) 
Croisement souche 2,5% SL U.R.% PM% Hs T1 
95-573 32.2 57.2 75.7 207 22.0 
95-579 29.9 56.2 78.4 200 23.3 
95-591 ~-0 58.0 85.5 220 22.9 
95-005 32.6 55.2 78.4 200 22.3 
95-006 ~ -3 57.2 77.2 215 22.7 
là&619 ~-2 57.3 79.6 203 23.0 
!;&629 31.1 55.1 82.3 219 20.9 
~ 29.8 55.6 79.6 199 22.3 
9!xl31 ~.3 55.2 80.2 212 20.4 
95-639 ~-2 55.5 83.0 226 22.4 
!:&641 31.4 56.4 74.4 223 21 .0 
95-642 29.5 55.1 86.4 206 22.1 
moyenne 30.5 56.1 79.7 209 22.0 
U280x[P288x(DP41xPima)] 95-655 ~-1 55.0 80.9 203 21 .7 
95-663 29.2 55.2 84.6 200 22.1 
95-695 28.9 55.6 87.3 197 23.0 
95-696 32.2 57.9 71 .8 211 22.9 
95-716 29.0 57.3 76.7 215 23.8 
95-723 29.0 55.7 72.5 216 22.6 
moyenne 29.7 56.1 79.0 207 22.7 
V11x[CR10x(DP41xPlma)] 95-729 32.5 56.3 78.9 209 20.6 
95-700 29.2 55.6 85.5 214 21.8 
95-799 29.0 56.5 79.6 216 23.8 
moyenne 30.2 56.1 81.3 213 22.1 
P279xU280 95-802 29.2 55.8 82.3 195 22.4 
95-819 29.9 55.7 77.2 215 21 .3 
95-822 ~ -6 56.3 85.5 194 20.9 
95-823 28.8 55.9 71.4 201 22.6 
95-838 29.9 55.9 84.6 188 23.1 
95-800 29.0 57.0 79.6 199 22.0 
95-879 29.4 57.9 86.4 167 20.9 
95-890 29.8 55.2 77.2 206 19.8 
95-898 29.2 55.8 77.2 215 22.6 
95-899 ~-8 56.4 79.6 216 21.6 
95-903 29.6 56.1 84.6 200 21 .5 
95-929 ~-2 56.2 75.2 203 21.7 
95-940 ~-0 56.3 85.5 183 22.3 
95-970 28.6 55.5 86.4 214 21.7 
95-966 ~-2 55.3 83.8 192 23.1 
moyenne 29.7 56.1 81.1 199 21.8 
Ston7 Ax[Linéa100L 0 x(SIOkraxAs1291)] 95-1023 29.1 55.0 85.5 194 22.7 
95-1076 ~-2 55.4 83.0 201 20.9 
moyenne 29.7 55.2 84.3 198 21.8 









20 décembre 1995 
- Les partenaires du CA en Eq,uateur -
• INIAP : lnstituto Nacional de lnvestigacion Agropecuario, institut de 
recherche agronomique 
• Emsemillas : société d'économie mixte producteur de semences 
• AITE : Associacion de los1ndustriales Textiles de: Ecuqdor, 
association des industriels textiles d'Equateur. Opérateurs industriels 
possédant également quelques grandes plantations de coton . . · 
• Sirtofil : un des principaux p<1rtenaires de l' AITE. avec un millier 
d'hectares, possède sa propre structure de recherches. Projet de culture du 
ncm. 
Costa-Rica. du 16 novembre au 5 décembre 1995 
L'Equateur plante, selon les années, de 10 000 à 25 000 ha de coton dont 80 à 90% sont cultivés par de 
petits planteurs sur des surfaces de 1 à 5 ha. La production, initialement réalisée à partir de semence achetée à la 
société américaine Deltapine, ne couvre au mieux que la moitié des besoins de l'industrie textile nationale. Trois 
besoins en matière variétale sont identifiés : 
1 vté rustique et productive, à fort rendement égrenage et destinée aux petits planteurs 
1 vté productive dans des conditions de culture intensive et destinée aux grandes plantations 
1 vté à fibre extra longue pour du peigné (10% des besoins de l'industrie) 
✓ Sources : 
rapports de mission de G. Pauly 
• pour INIAP-Emsemillas : jan 1992 
• pour Emsemillas : final 1992, final 1993, final 1994, partiel 1995 
• pour AITE: final 1992, final 1993 
• pour Sintofil : partiels mars et juin 1994 
+ rapport de mission en Equateur de B. Hau ( 1991) 
✓ Les différentes étapes de notre action : 
• de 1989 à 1991 : 
1 appui au programme de recherche cotonnière de l'INIAP (assessorat) 
bilan : réactivation du programme de sélection mais, en définitive, un sérieux manque de moyens (main d'oeuvre, 
matériel d' égrenage, labo techno, réseau d'essais) qui entrave son efficacité 
2 appui au programme de production de semences de coton de Emsemillas 
bilan : couverture de 50% des besoins nationaux en semences de Coker 5110 à partir d'une production de 
semences de fondation faite au Costa-Rica 
• de 1992 à 1995 : 
1 appui au programme de production de semences de coton de Emsemillas au tarif de 2500$ par mission 
bilan: grâce au remplacement progressif de Coker 5110 par CR 12 et CR 80, le pays est presque autosuffisant 
en semences de coton (80%). Un accord avec Sintofil pour l'égrenage devrait permettre une réduction des 
coûts de production. 
2 appui aux programmes de recherche del' AITE ( essais variétaux et fertilisation) conduits sur les 
plantations de Sintofil et de Funalgodonjusqu'en 1993, puis avec Sintofiljusqu'à la mi-1995 au tarif de 
550$ par jour de mission 
bilan : bons résultats avec Sintofil, conseils en matière de contrôle phytosanitaire (pas de rapport en 95) 
J. Lançon 20 décembre 1995 
Costa-Rica, du 16 novembre au 5 décembre 1995 
• à ce jour, les deux programmes d'appui sont à jour et clos pour 1995. EmsemiJlas a reçu 1395 kg de 
semences de CR80 et de CR12 en provenance du Costa-Rica au mois de septembre 1995. C'est plus que suffisant 
et un reliquat important sera probablement disponible pour la campagne suivante. 
• pour l'avenir, Emsemillas recommence sa campagne de multiplication en février 1996 avec le lot déjà 
disponible. Cette société a fait savoir à G. Pauly qu 'elle n'accepterait de semences du CIRAD que si une qualité 
équivalente peut lui être garantie (germination et état phytosanitaire). 
Dans l'optique d'une poursuite de cette action d'appui au programme de production de semences : 
X deux parcelles de 1500 m2 de CR80 et CR12 ont été semées sur la station de Canas qui ont fort mal démarré. 
X 3,8 kg de semence de base de CR80 et 4,5 kg de CR12 (breeder's, autofécondées) sont également disponibles 
en chambre froide. 
Pour la maintenir, plusieurs possibilités sont envisageables : 
1 si nos activités au Costa-Rica continuent, un suivi intensif des deux parcelles permettrait d'obtenir une 
centaine de kg de chaque variété (en prolongeant le cycle et pour un coût certainement élevé) qui 
complèteraient les besoins de Emsemillas pour la multiplication de la campagne 97. Tandisque le cycle 
suivant pourrait être poursuivi à partir du noyau de semences pures. 
2 la multiplication pourrait être faite à partir de la Bolivie, ce qui ne poserait pas de problème selon J.L. 
Hofs qui est chargé de mettre en place, pour l 'ADEP A, deux parcelles de 8ha de ces deux variétés. A 
condition cependant que ce pays confirme son intention de se doter d'un outil de conditionnement des 
semences performant (délinteuse, trieuse). 
3 un appui pour la réalisation sur place de l'étape de fondation peut être proposé à Emsemillas (aux 
mêmes conditions que les missions précédentes). 
Néanmoins, pour ces deux dernières options, il reste à résoudre le problème du maintien du noyau en 
autofécondation ( une centaine de m2 pour chaque origine). Ce travail peut-il être assuré sur place ( cf B. Hau qui 
connaît le contexte) ou par la Bolivie avec les moyens limités du programme de J.L. Hofs ? 
Pour conclure, il faut mentionner que le coup réalisé avec EmsemiJlas peut n'être que conjoncturel. Son 
succès repose sur une complémentation expertise semencière - amélioration variétale. Pour ce dernier aspect, il 
s'est agi de remplacer une variété déjà cultivée en Equateur par une sélection de lignées apportant des 
améliorations mais dont le fonds génétique (donc l'adaptation) reste intrinsèquement le même. Il n'est pas certain 
qu'un programme original permette de créer un matériel aussi bien adapté aux conditions de culture de 
l'Equateur, surtout si ce programme est développé dans un milieu totalement différent, soumis à d'autres 
pressions de sélection. Or, à terme, une fois la production de semences organisée, le maintien de notre expertise 
passera par la fourniture de matériel nouveau. Le SNRA étant en faillite, il devra être importé. Il faudra donc 
conserver la diversité de notre création variétale en Amérique Latine, en stimulant la synergie de nos programmes 
( compenser la faiblesse des moyens par la multiplicité des situations). 
J.Lançon 20 décembre 1995 




DE LA DELITEUSE 
CIRAD-Costasem 
20 décembre 1995 
- Quelques renseignements sur la. fabrication des semences -
Production 
la culture est conduite en contre saison, sous imgation, parce que 
les terres de Canas, très lourdes et mal drainées, ne peuvent être préparées 
qu' en condition sèçhe. En contrepartie; lesconditions c~atiques d ' inter 
campagne garantissent la bonne qualité des semences récoltées. .. 
Egrenage 
pratiquée sur égreneuse à rouleau Thaï ou sur égreneuse 20 scîes 
(chinoise) dont les scies.d'origine, tr~s fragiles, ont été remplacées par de . 
nouvelles plus épaisses. 
l)élintage 
les semences sont délintées chimiquement,.à l 'acide sulfurique 
concentré. La délinteuse est constituée d 'une cuve circulaire d' aluminium, 
animée d 'un mouvement tournant (10 à 12 tr/mn) et brassée par trois jeux 
de pales fixes . L' animation est réalisée par un moteur triphasé asynchrone 
de•l ,8 CV (l,3'KW) foncti01mantjusqu' à 1700 tr/mn et équipé d 'un frein. 
La semence est versée, puis l'acide dans un rapport d 'environ 1 kg d ' acide 
pour 10 kg de semenei::s (vll.riable selc)lt la q~antité cle linter portée par la 
graine}. La graine est triturée pendant 5 à lOmn. 
Rinçage 
la cuve,estremplie d'eau puis siphonée par le même tuyau (une ' 
vanne pc:;rmet d'orienter l 'eau de rinçage vers un égoût). Les graines les . 
moins denses surnagent nettement et sont éliminées. Après deux rinçages, 
les traces d ' acide sont neutralisées Pil.f,une pc;:tite quantité d'hypochlorite 
de sodium. ·• 
Séchage · 
les graines sent mises à sécher au soleil sur des claies pleines en 
fibrociment peintes de,?Juleur claire. 
Tri densimétrique 
le traitement des graines dans une tour équipée d'une soufflerie 
permet d'éliminer les impuretés et les graines les plus légères (enjouant · 
sur la prise d'air, l ' intensité du courant d ' air,peut ê,tre ajustée en fonction 
dé la séverité' de tri recherché~. Y ·' · "· 
Tri par t;unisage 
enfin, les agglomérats de graines cré~s par les Picudos en 
diapause sont éliminés par tamisage (0 de 6 à 8 Illl1,l) 
nota: voir aussi les notes de J.L. Hofs, prises lors de la visite à Canas d 'une 
dêlégalion de l'ADEPA 
la culture est conduite en contre saison, sous irrigation, parce que les terres de Canas, 
lourdes et mal draînées, ne peuvent être préparées qu'en condition sèche. En contrepartie, les 
conditions climatiques d'intercampagne garantissent la bonne qualité des semences récoltées. 
L'égrenage est pratiqué sur égreneuse à rouleau Thaï ou sur égreneuse 20 scies (chinoise) dont les 
scies d'origine, très fragiles, ont été remplacées par de nouvelles plus épaisses. 
Délmtage 
les semences sont délintées chimiquement, à l'acide sulfurique concentré. La délinteuse 
est constituée d'une cuve circulaire d'aluminium, animée d'oo mouvement tournant (10 à 12 
tr/mn) et brassée par trois jeux de pales fixes. 
J. Lançon el B. Hau 8 janvier 1996 
-2 
Délintage 
l'animation est réalisée par un moteur triphasé 
asynchrone de 1,8 CV ( 1,3 KW) fonctiom1ant jusqu'à 1700 tr/mn 
et équipé d'un frein. 
La semence est versée dans le bac à concurrence de 20 kg de 
graines vêtues par lot. L'acide est apporté ensuite dans un rapport 
d'environ 1 kg d'acide pour 10 kg de semences, ce rapport 
pouvant varier selon la quantité de linter portée par la graine. 
Procéder en deux temps (10 kg graine/acide/agitation puis, de 
nouveau, 10 kg graine/acide) facilite l'élimination du linter. 
L'agitation du lot de graines se poursuit pendant une dizaine de 
minutes,jusqu'à ce que toute la cellulose soit dissoute. 
La capacité de la machine est d'environ 350 kg par jour. 
J. Lançon, B. Hau et J.L. Hofs 
- 3 
Délintage 
l 'entraînement du moteur est transmis par un système d' axes coordonnés par des pignons 
dentés 
les pales, qui brassent le mélange de graines et d'acide, sont animées d'un mouvement de 
rotation par des pignons entraînés par une chaîne 
J. Lançon el B. Hau 8 janvier 1996 
-4 
Rinçage 
la cuve est remplie d'eau puis siphonée par le même 
tuyau (une vanne permet d'orienter l'eau de rinçage vers un 
égoût). 
Les graines les moins denses surnagent nettement et sont 
éliminées lorsque la cuve est à l'arrêt. 
Les graines de bonne qualité sont plus lourdes : elles sont 
néanmoins soulevées par le mouvement des pales lorsque la cuve 
est animée. Le siphonage de la cuve les entraîne avec l'eau de 
rinçage mais elles peuvent être retenues sélectivement par un 
filtre. 
Après deux rinçages, les traces d'acide sont neutralisées par une 
petite quantité d'hypochlorite de sodium. 
J. Lançon, B . Hau et J.L. Hofs 
-5 
Séchage 
les graines sont mises à sécher au soleil sur des claies pleines en fibrociment peintes de 
couleur claire. 
J. Lançon el B . Hau 
Tri par tamisage 
les agglomérats de graines créés par les Picudos (Antho-
nomus grandis) en diapause sont éliminés par tamisage (les trous 
ont un 0 de 6 à 8 mm) 
9 janvier 1996 
-6 
J. Lançon el B. Hau 
Tri densimétrique 
enfin, le traitement des graines dans une colonne équipée 
d'une soufflerie permet d 'éliminer les impuretés et les graines les 
plus légères (enjouant sur la prise d' air, l'intensité du courant 
d ' air peut être ajustée en fonction de la sévérité de tri recherchée). 
-7 
9 janvier 1996 
J. Lançon el B. Hau 
----------------------- ----------------------------------------- ------- --- ------------ -----
Délinteuse Emsemillas 
le modèle de délinteuse mis au point à Canas a été 
reproduit en Equateur par la société Emsemillas, spécialiste de la 
production de semences. A la différence du modèle d'origine, les 
transmissions sont réalisées par le biais de poulies creuses et de 
courroies. Ce système est moins rustique en raison de l'action 
corrosive de l'acide. On notera également que pour faciliter 
l'ouverture complète de la partie supérieure de l'appareil, le 
mouvement du moteur est communiqué aux pales par le 
frottement de deux galets. 
-8 
8 janvier 1996 
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DURANT LA MISSION 
J. Lançon 20 décembre 1995 
• __ _; , .. _, . _ _ ! -- ·· ·-•··~ - -·· • 
Canas, le 18 novembre 1995 
Nombre de page(~) jointes/ Number of joined pages : -0 .; 
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Please phone if n~ception is incomplete or unreadable. 
A P attention àe lv1. le Chef àu Service du Personnel, 
Suite 
1. aux courriers échangés par la Direction du CIR.AD-CA et par la Délégation du 
CJRAD au Cost.a-Rica 
2. à. mes premiers c.outac.ts cse.c ~vf\1. Labouchei.x et G·eol."'-6et 
je dois me rendre au CATIE en début de semaine prochaine pour établir avec !\-1. 
Escalant (CIRAD-Flhor) un progrnmm.e de travail pour :v1. George-t (CSN CA au Costa-
Rica). 
Pourriez--vous me faire counaître par retour la date exacte de la fin de son temps au 
CA, sous rhypothèse qu'il ne pœndra pas de congés supplémentaires d'ici là. 
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Fax: 00 33 67 61 71 60 
Expéditeur / S'ender : 
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P/ease phone if receplio11 i,Y incomplete or rmreadahle. 
A l'attention de la Direction du CIRAD-CA, Programme Cot.on et UR CAPA (tnf!:l'd de bie11 
vou/,oir faire les trœzsmiçsionsj 
copie : Délégation du CJRAJ) :rn Costa-Rica et M . G. P:mly 
Suite 
1. à la réunion entre Progr2mme (2\11\1. Déat et Gaborel) et l TR CAPA ~1. Rau et moi 
même) du 15.11 précisant Jes tenues de ma mission 
2. à mes premiers contacts aYec M::\L Laboucheh:, Georget et Pauly 
3. à la rapide visite que j'ai pu faire sur la station de Ca11as, le 17.11 
veuillez trouver d-joi...'"1.t un projet de programme de tra"·ail peur cette missio:tL 
Je vous serai reconnaissant de bien Youloir me répou:dre en urgence si , ·ous estimez 







Thèmes identifiés : 
1. Sélection : clôt~u-e de la campagne 1994-95 (sélections finales incluant les réslùfats 
technologiques), tri du matériel et aiguillage vers d'autres programmes de sélection 
(Bolivie, Paraguay) ou ,·ers la banque de l\fontpellier, rapport d'activités CSN et 
2. 
3. 
rappm·t de synthèse surie travail de séiection concluit au CR par G. Pauly 
CoJlecfüm: point su.r les descripteurs remeignés lors de la campagne 94-95, stuation 
vis à \sis du contrat avec USDA (la S'\-nthèse nluri-annuellc du travail réalisé sur ia ' ~ . 
collection pourrait être facilement réalisée, si nécessaire, depuis Montpellier) 
l\fultiplk.aticri de semences : avenir des cultures en cours (le bilan de ce type 
d'activités a été largement traité dans le cadre des rappo1is d.e missions de G. Pauly 
fül Equateur ou de B. Hau au Costa-Rica) 
4. Docmnent.ation : tri et mise en caisse des docum,ents à consen,er 
5. Gestion: point sur le œmpte CA, prévisions de {!épe:nses {personnel et autres), 
évaluation des actiîs et simulation de l'hypothèse de liquidaiion (en particulier 
de,1e1tlr clu matériel scientifique et des immobilisations), mise en route de la vente di 
véhicule CA et du mobilier CA de 1\.1. R.ahob (résiliation du haîl) 
6. Perso.nnel: liquidation (2 ouvriers "coton" sont encore maintenus sur le site), 
règle.rne11.t de la situation du CSN en conce:rt.atiou avec- MlVI. Labouchei..."'la; et Escalair 
chercheur FLHOR au CA TlE) 
7. Prospective: avantages et inconvénients de 4 avenirs possiùles i.e. CJ) départ du 
Costa-Rica 1 ® le Costa-Rka saru Costasem,@ Cost~sem hors cle la station de 
Caftas et © :maintien de notre activité sur la station de Caftas 
· ... .. :.. ·:·· 













m .5 déc: 
San José, contact avec lVTIVL Laboucheix, Georget et Pauly 
Cal1as avec F. Georget, visite de la station 
Canas, dépouillement des rapports 
Caftas, séance de travail avec F. Georget (sélections) 
Retour à San Jasé 
San José, accueil de la àélégation holhie1me, contact avec JL Hoffs 
(multiplication pour Equateur et matériel génétique CR} 
Ca..."'Ï.as, visite guidée avec G. Pauiy et délégation bolivienne 
San .José, séance de travail avec G. Pmùy (pb administratifs et de 
gestion, mission Barbades) 
Turrialba aYec F. Georget (réaffectation}, contact avec l\:[\f. Jacquot 
(si présent au sémin~ire du CATIE) et Escalant (programme CSN) 
Caftas, avec F. Georget (aspects scientifiques) 
Canas, séance de tnlYail avec G. Pauly et F. Georget 
Canas, avec F. Georget 
San José, séance de travail et synthèse avec J. Laboud1eix 
San José, rappo1i de mission 
départ Barbades 
contacts au Costa-Rica (temps CR= France - 7 heures) : 
du v.17 au v.24 nov (7 H): hôtel Bergerac à San José 
du f.24 no" au d..} déc (:rô.H) : 
d.) déc au ~t.4 déc (18H): 
tél 506 234 ï8 50 fax 506 225 91 03 
hôte! Pacifique à Caftas 
tél 506 669 00 50 fax 506 669 05 55 
Délégafüm CTRAD * San José 
té-! 506 225 59 72 fax 506 225 09 40 
BERGERAC 
&.,. """-~ / _Q._ Jl: qj,_ cl-.< (A a _k... J _, "e/Y j_,,.,, wti,r;JÀ 
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J. C.SN "". ac.~â"a.k c\o,.,, \-- \\,,. ~~ 1 j 
. . ( . ~ I""'- cl'~ ~ f"-°F ~ c.& '2-" _J '' ~ ._;,,.a-4 4"A- J.,. 
J,,.a... J,._ 1(..,1-_'o/- "Y'"- ""'"? ~ ~ "'-~ ( ..,,,__.,' 
10°"' \C"") °"" ~ C.ùt.W ~• f""'- ~ Z2<>"' -
V~ lWl ~ ~ 1-~ Ir-> ; .,,k.~ <,;. c,,d; ~ 
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Calle ~5, Los Yoses, San José, Costa Rica 
Tel : (.'.I06 ) 234 -7850 Fax: (506) 225-9103 
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Please phone (f reception is incomplete or unreadable. 
Suite 
1. à la réuuion entre Prograillille ()v'.IT\1. Déat et Gaborel) et lJR CAP A Çv1. Hau et moi-même) 
du 15.11 définissant les ternies èe ma n:ussion 
2. à la rapide visit~ que j ' ai pu faire sur la station de Caiias: le 17 .11, 
Point sur les culfures en cours 
1. aucune c.uirnre de c.olledion (eu partic.ulier, pe.s de pérennes destinés à la banque de 
)vfontpellier ou à la c.ol1ection uSDA de Kohel) 
2. deux chri1nrs de multiplication ont été mis en place illf la station de C?:lliU. et no~ comm~ 
nous le pensions, chez des agriculteurs sous contrat : 
. une parcelle semée avec ST.Lu\f 42 
. et la seconde avec CRSO et CR12 (côte à côte). 
Agés de 6 ou 8 semaines, les cotonniers ont très mauvaise allure, en particulier ceux de 1: 
parcelle CR. Enherbés (beaucoup de cyp~rus), ils ont souffert d'excès d'eau et la densité n'est pa 
bonne. I\:1ême un sui,i très intensif ne me paraît pas capable de refablir la situation (certains plant 
de CR portent déjà quelques capsule,;;). Tout au plus, me semble-t-il, peut on espérer un rendemer. · 
de l'ordre de 500 kg:'ha de c.'.otou graine, sfillS compter que la qualité <les semences risq_ue d ' ètr 
é12.ulernent mriuYai~e. 
/ 
/7'~;'''":'~"i'f .,,. '< 
,-'i< 
.. /}" , · , , 
En conclusion, il ne me paraît pas souhaitable de négocier avec G. Pauly le maintien de ces 
cultures, d'autant que leur localisation ne nous donne aucune marge de manoeuvre pour en négocier 
le coût. 
Je dois rencontrer G. Pauly en début de semaine prochaine et c'est le point de vue que je 
présenterai sauf contr-ordre. Il me faudra également chercher à comiaître la teneur exacte des 
engagements pris par G. Pauly envers l'Equateur et les disponibilités en semences de nucleus pour 
imaginer une solution alterna:tive. 
Veuillez me faire.comiaître vos instructions par retour si elles diffèrent de la position que 
je m ~apprête à soutenir. 
J. Lançon 
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l - Sommes étonnés qu'il s'agisse de STAl\·1 42 (ne serait-cc pas plutôt du STAM 18 A 
/G18 A?) 
2 - CR 80 et CR 12 : maîntênir les nmltiµlications sachant que, cl I ici mars 96 la culture 
~•.mt le temp.;; de se r(',guinquer. 
füen arnir.alement. 
L'Adjoint au Chef du Programme Coton 
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* Merci de bien vouloir faire sa\'oir à l'expéditeur si la télécopie est illisible. ou incomplète 
* Please ca11 us i.f the. copies you received wcre incompleto or illegiblc 
Pour ton fax da 21 et concenrnm I 'nrrangeme.nt que tu propose avec le CSN me p::iraît 
tout à fait recevable, je n1aurais pa:.i répondu sur ce point sans ton second message de ce 
matin. 
Après en avoir rèforè à la Direction Scientifique et â la Dircctio11 des programmes 
du département, le, point ne 6 concernant ia signature d I un contrat ne semble plus envisagé 
de manière positive, On s'oriente donc ver~ une cessation de notre action avec Atoche.m. 
· Bien amicale:11e11t 
C, GABOREL 
Adjoint au chef de programme, Coton 
énis par 67617160 CIRAD CA 
A4->A4 24/11/95 12:49 l'r:e: 1/1 
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DESTINATAIRE: Monsieur Jacques LANÇON 
NOM & ADRESSE : Hôte.! BERGERAC 
N° TELECOPIE: 19.506.225.91.03 
Emetteur : .J . C. Fo11i11 
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* J\'1erci de bien vouloir faire savoir à 1 'expéditeur si la télécopie est illisible ou inco, ,: v,.· .; 
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En réponse à votre télé.copie du 22/11 (reçue le 23) je voui.: C'Ollfirme no1n~ retrai\ 
total du CostaMRica . Un courr: : r officiel ~cra adrt:ssé ultérieuremeni i\ ·.tochcn. 
\,·os propositions quant à !a Vl'-nte-, des biens du département, en particulieï '.;i , _,:ure 
à COSTASEM paraît convcnahh~ (.'.t vous pouvez donner notre accord sur cc mon1nn1. 
La proposition de G. Pauly pour son mobilier et matôrîel de bureau <~s1 à revoir 
puisque je. vous demande de ramener le Toshiba 1910 dont URm a l'usage. 
Voi..s avez égalemen1 notre accord pour céder ic mobilier de Rnboin aux eondithn::: 
qvt~ vm,s inck JCZ (2500 à 30~10 $). 
Pour ce qui est de i egrcneu~.;! 20 scks chinoisû (et de la délintcuse qui figure dan~ 
l ' inventaire ClRAD), il serai1 tout à fait opportun de les t.ransférc~r en Bolivie.. Je pense 
ù I ailleurs que ce mat(wiel pourrait leur êtn~ re.mis gracieusement, à chargü pour l 'ADEP,A: 
d 'e.n assurer le transport. 
t11l me signale qu 1il serait sans doute mo. .. •. ,néreux dejàirc: rm pla,; .i: r-. détint-
et âe la reçonstruire en Bolivie. 
Pour 1e.s balances, le mieux serait. de les ernbfiller et que vous les preniez avec v(ni:: 
ou que vous les fassiez e.xpé.di(',f par la délégation CIRAD. 
J (", vous prie de croire en ,entirnen1s cordi:wx. 
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8 Merci de bien vouloir faire savoir à l'expéditeur si la télfropie est illisible 011 incomplè1e 
* Plcase cal! us if the copies you recc.ivc.~d were incomplete or illcgible 
1·~, ,.•rr. CA11~ 
.le viGns de rneevoir 10n fox (arrivé 1c1 vendrcdj vers 19 h) ''nouveau point au 
--.+< 111 !9- ,, ~"If, I J " 
Avons bien noté ton programme de mission, cept:-ndant pe.n~~ à nous donner les 
coordonnées de 1 'hôtel Pacifique de CaMi~. 
Point n° 3 : ''matériel géné1ique 11 , discu1é avec B. llAll, pas de commtntuir~-
1)éirticulie,r. 
Point 11° 4 : "Matériels scientifique" (di scuth avec A. dt COURVILLE). D1acc0rcl 
avec tes propositions vis à vis de l'ADEPA, c'est à dire l 'égrc11cus<.\ 2.(} scies 1 la délin1euse 
ainsi que la balance de 45 kg et. une ôgreneuse. â ro,deau. 
'Il, 
Pour le Paraguay, j I ai eu Dcssauw au tél6phone ce matin et je lui ai donc parlé dt! 
l fi: J!.'fü1euse thaïlandaise et de la l'vfor.tler. Il doH avoir l'accord du :MAG pour les frai:; de 
1rnnsport. Pourrais-tu lui adressLir un mot avec une estimation du coùt df. : r&;1sp,)r1. pour '. ë~ 
cieux nrntéri~ls (par avjon). Le Paraguay serait égalemenl intéressé par la délint0,use , aui>si 
Je plnn esHl imponant à récupérer. 
Il n'y aul'a pas de rôponse· avant la fin de la semaine, voire le 4/J 2, ju~te avant ton 
-:'.~µart pour la Barbade. 
li est effectivement prèférablt•. que tout soit bmtclô au 31/12 avec le dépa11 clf. 
GEORGET pour le CATIE, en cas d<.~ r,é.ce::-.sité il pourrait cependant r(~passer à Canns. 
f 
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Point n ° 5 : u Autres matériels", accord sur tes propositions. . . . 
Point 11° 6: 11 Liquidatio11 comptable", je n'a.i pas de commentaire pcltiiculier sur ce 
point don1 je n'ai pas ·encore discuté avec G. Chabert. Si nécessaire j'enverrai en 
coinJ:>lément â l'hôtel de Canas (fax ?) . 
Points n ° 7 et 8 : Tout à fait d'accord ! 
Bien amicalerrient 
C.GABOREL 
Adjoint au chef de programme Ceton 
Copie : Dir, DP, DS, DAF, CAPA (B. HAU) 
- - ~ 
·-· ~""' 
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